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Altm ışlı yıllardan bu yana Rahmi Saltuk
‘Sazımı ve sesimi tartışmam!9
“Bugün 5. sınıf sesler benden daha yaygın ve dinlenir durumdaysa, bunun ilk nedeni, 
tavrımdan ödün vermememdir” diyen Rahmi Saltuk, politik nedenlerden dolayı 
karşılaştığı engellemelerin sistemli olduğunu belirtiyor.
Nuri Dikeç
Son yıllarda konserleri, sesi ve sazıyla çalıp'söy­lediklerinden çok, yasaklanan konserleri ve mahkeme haberleriyle sık sık gazete say fala­
nnda ismine rastladığımız Rahmi Saltuk... 60’lı yıl­
ların sonlarında ilk kez Halk Oyuncularındaki *Pir 
Sultan Abdal’ rolüyle tanıdığımız ve 70’li yıllarda 
vermeye başladığı konserlerle kitleleri heyecanlan­
dıran, coşturan, sazı ve sesiyle politikasını bütün­
leştiren Rahmi Saltuk...
a  “Geçen günlerde bir dergide yapılan müzik araş­
tırmasında, benim için ‘12 Mart sonrası ünlü oldu’ 
anlamında bir yazı yer alıyordu. Oysa ben, 1968 
yılında başladığım Halk Oyunculan’ndaki ‘Pir Sul­
tan Abdal’ oyunuyla, bayağı tanınmıştım ve hatta 
69’da pek çok film ve plak teklifi bile almıştım, 
üütıya görüşüm, o tür teklifleri kabul etmeme kar­
şıydı. Bugün geriye dönüp baktığımda, ne denli 
doğru davrandığımı görüyorum. O yıllarda el yor­
damıyla bulduğum doğru bugünkü sağlıklı düşün­
ceyle aynı noktada birleşiyor. Çünkü genç insanın 
ünlü ve paralı olmaya soyunması çok daha kolay­
dır ve onların getirdiklerine ve de götürdüklerine 
katlanması..!’
Son yıllarını, müzik çalışmalarından çok ‘idari 
ve adli meıciler’ önünde geçiren Rahmi Saltuk, ge­
rek müzik, gerekse müziksiz yaşamıyla ilgili soh­
betimize başlarken anımsadığımız genç yaştaki 
oyunculuk günlerini bazı çevrelere bir yanıt olarak 
kullanıyor... Öylesine dolu ki ve söyleyecek o ka­
dar çok şeyi var ki Saltuk’un, ne fazla soru sor­
maya ne de sözünü kesmeye gerek yok...
■ “Liseyi bitirince, bir yıl kadar bir fabrikada iş­
çi olarak çalıştım. Daha sonra üniversite sınavla­
rını kazanarak İstanbul Hukuk Fakültesi’ne girdim. 
O güne kadar yalnızca kendime dönük olarak yap­
tığım bilinçlenme, birden sosyal ve politik bir ya­
şama dönüştü. 67-68 üniversite olaylarım çok içinde 
yaşayanlardan biriyim. O günlerdeki hareketin için­
de hem aktif olarak hem de sazım ve sözümle yer 
alıyordum. Bazen düşünüyorum; bundan yirmi yıl 
kadar önce beni zincir ve sopalarla öldürmeye kal­
kan düşünce ile bugün kafamı değil, ama direnci­
mi kırmaya çalışan düşünce birbirinden pek farklı 
değil!.!’
•  Rahmi Saltuk, tiyatro çalışmaları içinde 
belli bir isim oluşturmaya başlamıştın, 
ama sanırım gerçek anlamda sazınla ve 
■esinle topluma ulaşman <,ok daha sonra
oldu...
m “12 Mart günleri, pek çok aydın ve devrimci gi­
bi benim için de oldukça rahatsız edici günlerdi. 
Bir yolunu bulup Almanya’ya gittim. Almanya’dan 
dönüşte, 1975 yılında ilk solo konserimi verdim, ilk 
plak çalışmamı da 76 yılında gerçekleştirdim. Bu 
plak, o yıllardaki gençliğin ve tüm ilericilerin bir-
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likte söyler olduğu ve ‘hit’ türkülerden oluşuyor­
du. O yılların ölçüsünde ve kendi olanaklarımla da­
ğıtmama rağmen oldukça iyi sattı. Fakat olanak­
larımın yetersizliği, devamım getirmeyi engelledi. 
Bir daha ne doldurmak ne de aynısını basmak şan­
sım olmadı. O nedenle, bugün o yıllan bilmeyen 
genç insanlara s t denebilmek amacıyla, hemen he­
men aynı türküleri kapsayan yeni bir plak ve kaset 
çalışmasını sürdürüyorum”
Bugün, İstanbul Barosu’na kayıtlı olmakla bir­
likte, avukatlık yapmayan ve yaşamını tüm zorluk­
lara karşın sanatıyla sürdürmeyi amaçlayan Rah­
mi Saltuk’un sazla tanışması çok küçük yaşlara 
rastlıyor. Kendi deyişiyle, bir nevi “aile geleneği” 
saz çalıp türkü söylemek Saltukların... Uzun yıl­
lar amatörce sürdürdüğü bu uğraşı, 60’lı yılların 
sonlarından itibaren onun seçimi olmuş, hem de 
dünya görüşünün bir simgesi... 80’1İ yıllar ise çok 
farklı eğrilerle dolu. Gerek sanatında, gerekse ya­
şamında...
* “Gerçek anlamda büyük solo konserlerim 1982 
yılında gerçekleşti. O yılların tüm karanlığına rağ­
men, böyle bir fırsatı bana sağlayan Egemen Bos­
tancı olmuştu. Önce Şan Tiyatrosu’nda başlayan 
ve gördüğü büyük ilgi üzerine sürdürülen seri kon­
serler ve arkasından Ankara... Fakat öyle günler­
de hem de Rahmi Saltuk’a fazla yüz vermeye gel­
mezdi. Ankara’da, Bostancı’nın önüne iki seçenek 
koydular:
Ya Rahmi Saltuk ya da Arı Sineması!...
Bunun sonucu, Egemen Bostancı gibi gerçekten 
profesyonel bir gücü kaybettim. Ondan sonra yo­
luma kendi başıma devam etmek zorundaydım. 
Gerisi bilinen hikâye, davalar, yasaklamalar, göz­
altılar filan...”
Bir yandan yeni plak çalışmalarını sürdürmeye 
çalışan, diğer yandan da hemen tamamı yasakla­
nan konserleri nedeniyle mücadele vermekte olan 
Saltuk, bu konuda belli rahatsızlıkları da taşıyor...
■ “Yirmi yılı aşkın bir süredir, sazımla ve sözüm­
le sürdürdüğüm mücadeleyi yalnızca Rahmi Saltuk 
olarak değil, önce halkımın bir sanatçısı olarak ve 
yine toplumun demokratik gelişmesinin bir kavga­
cısı olarak yürüttüm ve üzülerek söylüyorum, ço­
ğu kez de bu kavgamda yalnız kalıyorum. Hem 12 
Mart hem de 12 Eylül’ün kâbuslu günlerine bağlı­
yorum bu yalnızlığı. Her ne kadar, politikacı de­
ğilsem de, yaptıklarımla politik bir tavır koyduğu­
mu biliyorum. Eğer bugün beşinci sınıf sesler ben­
den daha yaygın ve dinlenir durumdaysa, bunun 
ilk nedeni, tavrımdan ödün vermememdir. Yoksa 
bugün, gerek sazım gerek sesim ve gerekse dinle­
yici ile sıcak ilişkilerim konusunda hiçbir tartışmayı 
kabul etmem. Ama politik namusum sonucu ver­
mediklerim yüzünden, engeller hiçbir zaman önüm­
den kalkmayacak gibi... Ve sistemli olarak halkımla
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aramdaki iletişim kesikliği benim’bu yalnızlığımı 
belirginleştiriyor:’
•  Son yıllarda müzik alanında politik bir 
tavır koyan sanatçıların sayısı oldukça 
fazla. Bu konuda ilklerden biri olarak 
söyleyeceklerin de var mı?
■ “Günümüzde her konuda olduğu gibi bizim 
alanda da değerler erozyonu yaşanıyor. Hatta di­
lim varmıyor; bazı sahtekârlıklar...
Pek çok aydın ve sanatçı bir cendere içindeyken, 
bazı kişiler ve maalesef sanatçılardan, bugünleri 
kendi çıkarlarına kullananlar var. Yıllardır yaşamım 
yurtdışında sürdüren, canı istediğinde Türkiye’ye 
gelerek beğenmeyip tekrar geri dönen ve sonra, 
‘Sürgün yıilanm’ diyebilen ve aynı karanlık günle­
ri neredeyse Türkiye’nin resmi temsilcisi gibi geçi­
ren sanatçılar, dönekliğini açıkça belli eden bir baş­
ka sanatçının dram atik durum u ve bizim 
dramımız!...
1979’da çıktığımız Almanya turnesinde benimle 
birlikte aynı turneye katılan sanatçı arkadaşa, 
TRT’den, ‘Rahmi Saltuk ile turne ve konser nere­
den çıktı?..’ türünden azarlamalar ve aynı sanatçı­
ya Türkiye’nin Almanya’daki resmi temsilcileri ta­
rafından, 'Dersim türküsünü okuma!’ tarzındaki 
uyarıları sonucu, onun boyun eğişini görmek, bir 
sanatçı olarak kahretmişti beni:’
•  İstersen biraz konuyu değiştirelim. Her 
ne kadar konserlerinle dinleyicine 
seslenemiyorsan da, sanırım müzik 
çalışmaların kesintisiz olarak sürüyor.
Gerek tür gerekse proje olarak yeniliklerin 
var mı?
•  “Tür olarak yenilik yapmayı artık düşünmüyo­
rum. Bundan önce çoksesli çalışma denemelerim 
oldu. Ama gördüm ki, saz olmadan ben söyleye­
miyorum. O nedenle, son yaptığım ‘Hadi Gülümse’ 
isimli plağımı toplayıp yeniden düzenliyorum. Bu 
arada, çok sevdiğim Ahmed A rifle birlikte yoğun 
bir çalışma içindeyiz!’
•  Bildiğim kadarıyla hakkında açılan 
davaların tümü senin lehine sonuçlandı. 
Buna rağmen konserlerin bu kadar kolay 
nasıl engellenebiliyor?
•  “Vereceğim konser, öncelikle mülki amirce ya­
saklanıyor. Sonra İdare Mahkemesi’ne başvuruyo­
rum. Mahkeme yürütmeyi durduruyor. Ama o ara­
da ya konser tarihi geçmiş oluyor ya da konserin 
verileceği salonun sahipleri ve yöneticileri belli güç­
ler tarafından kulakları çekilerek vazgeçiriliyor. Za­
ten bugüne kadar ne konser öncesi ne de sonrası, 
hiçbir yargı organından aleyhime bir karar çıkma­
dı...
Sırası gelmişken, çok üzüldüğüm bir noktaya da­
ha değinmek istiyorum: 80 sonrası iktidar, çok ko­
nuda uyguladığı ‘çifte standart’) sanatsal alanda da 
belirgin bir biçimde uyguluyor. Biraz önce, 68 ku­
şağından söz ettik. O yıllardan bu yana, bizim için 
bir hit olan Joan Baez, gerek politik, gerekse mü­
zisyenliğine büyük saygı duyduğum Theodorakis’in 
ülkemize gelerek verdiği konserler bu ikilemin en 
iyi örneği bence. Bizim verdiğimiz kavganın yanın­
da, bu saydığım isimlerin bırak konser vermeyi, hü­
kümet yetkilileri ile yaptığı görüşmelere, yalnızca 
acı acı gülümsemek geliyor elimden... Ve yoksa di­
yorum, konser verebilmek için ben de, Peter Gab- 
rielle’i mi getirsem... İşin acı şakası bir yana, onla­
rın Türkiye’ye gelişi her şeye rağmen yanlış bir dö­
neme rastlamıştır ve bir talihsizliktir!’
Rahmi Saltuk’la yapılan söyleşinin, ne zamana 
ne de sütunlara kolay sığması olası değil. Bir baş­
ka zaman ve daha güzel şeyler konuşabilmek dile­
ğiyle ve yine onun noktalamasıyla bitirelim bu soh­
beti:
■ “Demokrasi adına pek çok şey söyleniyor ya; 
demokrat olmak için önce bir sanat gösterisi, izne 
bağlı olmaz. Böyle bir gösteride emniyet güçleri yal­
nızca düzeni korumak adına bulunabilir. Eğer suç 
işleniyorsa, daha sonra yargı organları gereken gö­
revi yaparlar. Televizyonlarından radyolarından vaz­
geçtik. Hiç olmazsa benim dinleyicimle karşı kar­
şıya gelmeme engel olmasınlar! Konserlerime, ‘Bu 
adam suç işleyecektir’ mantıksızlığıyla izin vermeme 
saçmalığını yapmasınlar yeter!.!’ □
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